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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang â€œPenggunaan Media Dari Lingkungan Sekitar Untuk Pembelajaran Termokimia Kelas XI
MAN Rukoh Banda Aceh Tahun Ajaran 2012-2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui bagaimana proses pembelajaran
termokimia yang menggunakan media lingkungan sekitar dan hasil belajar siswa serta  tanggapan siswa terhadap pembelajaran
tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI-IPA2 dengan jumlah 28 orang
yang terdiri dari 23 orang siswa perempuan dan 5 orang siswa laki-laki. Pengumpulan data dilakukan melalui tes penalaran awal
dan evaluasi akhir, angket dan wawancara langsung kepada guru dan siswa. Tes penalaran awal dilakukan pada pertemuan pertama.
Evaluasi akhir, angket dan wawancara dilakukan pada pertemuan kedua. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus
persentase. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media
lingkungan sekitar yaitu dengan melihat perbandingan nilai pada penalaran awal dan evaluasi akhir dengan soal yang relevan yaitu
sebesar 89,29% siswa dengan nilai meningkat. Hasil belajar siswa pada tes evaluasi  akhir secara klasikal mencapai ketuntasan
100%.  Siswa memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan media lingkungan sekitar untuk pembelajaran termokimia.
Rata-rata tanggapan positif siswa mencapai 71,94%, sebaliknya siswa yang memberikan tanggapan negatif sebesar 27,55%. Hal ini
menunjukkan penggunaan media dari lingkungan sekitar untuk pembelajaran termokimia meningkatkan hasil belajar dan mendapat
persepsi positif dari siswa.
